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ЗАВІЗНИЙ ВИПАДОК ТРИДЕННОЇ МАЛЯРІЇ В м. СУМИ
Зайченко Т.В.
Сумська обласна клінічна інфекційна лікарня ім. З.Й. Красовицького
Малярія продовжує залишатися однією з серйозніших проблем охорони здоров’я для багатьох регіонів світу. Більше    2 млрд людей живуть у країнах тропічного та субтропічного клімату, де ризик зараження високий. У тих країнах, де вона була раніше ліквідована, збільшується число завізних випадків малярії. У 2007 році в м. Суми зареєстровано завізний випадок триденної малярії. Хворий А., 23 років, прибув з Індії 29.07.2007 року. Захворів 09.08.2007 року. Хвороба розпочалася гостро з сухого кашлю, ознобу, підвищення температури тіла до 39 0С, яка трималася протягом декількох годин на цьому рівні. В наступному протягом 3 діб температура субфебрильна, сухий кашель. 13.08.2007 року знову підвищення температури до 39 0С, що супроводжувалось ознобом, у подальшому відчуттям жару. Госпіталізований до обласної інфекційної клінічної лікарні з підозрою на ГРВІ, ускладнену пневмонією. При огляді – стан середньої тяжкості,  температура тіла 37,6 0С, субіктеричність склер, гіпотонія, збільшення печінки та селезінки, сухі хрипи в легенях. У клінічному аналізі крові – помірна анемія, лімфомоноцитоз, тромбоцитопенія, прискорена ШЗЕ. УЗД – спленомегалія. Рентгенографія ОГК – ознаки бронхіту. При дослідженні тонкого мазка крові та товстої краплі виявлено збудників триденної малярії – Pl. vivax (стадія кільця та трофозоїта), ступінь паразитемії (++). Додатково до епіданамнезу: перехворів на малярію за місяць до від’їзду в Україну. Встановлено діагноз: триденна малярія (Pl. vivax), ранній рецидив, середньої тяжкості, завізний випадок. Призначено антипротозойну (делагіл), антибактеріальну, дезінтоксикаційну терапію. Температура тіла нормалізувалася. 14.08 ступінь паразитемії (++), 15.08 (+). Стан хворого протягом перебування в лікарні задовільний. Виписаний з одужанням після негативних результатів обстеження на малярію. Для радикального протирецидивного лікування призначено примахін.
Таким чином, своєчасна діагностика та ефективність лікування залежить від наявності відповідного анамнезу в громадян з інших країн, що прибувають в Україну, зокрема в страхових випадках, і препаратів для лікування малярії.


